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ABSTRAK 
 
Hargiono. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 5E 
DISERTAI MIND MAP TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA 
KELAS VIII SMP NEGERI 5 KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 
2015/2015 Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Septembr. 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 
pembelajaran learning cycle 5E disertai mind map terhadap hasil belajar siswa 
siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen semu (quasy 
experiment). desain penelitian adalah post-test only nonequivalent control group 
design dengan menggunakan kelas eksperimen (pembelajaran learning cycle 5E 
disertai mind map, pembelajarn learning cycle 5E, dan pembelajaran dengan teknik 
mind map) dan kelas kontrol (pembelajaran konvensional/yang biasa digunakan 
guru di sekolah).  Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 
5 Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan cluster sampling method, sehingga diperoleh kelas VIII A, VIII B, 
dan VIII G sebagai kelompok eksperimen, serta VIII H sebagai kelompok kontrol. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes pilihan ganda, lembar observasi, dan 
dokumen sekolah. Uji hipotesis menggunakan uji anava. 
Hasil analisis data menggunakan anava satu jalan menunjukkan bahwa 
kelompok perlakuan dengan penerapan learning cycle 5E disertai mind map 
memiliki perbedaan hasil belajar dengan signifikansi sebesar 0,000 dan Fhitung 
sebesar 7,436 lebih tinggi dari nilai F(α,df) yang sebesar 2,440. 
Penelitian menyimpulan bahwa penerapan pembelajaran learning cycle 
disertai mind map berpengaruh terhadap hasil belajar biologi  siswa  kelas SMP 
Negeri 5 Karanganyar terutama ranah kognitif. 
 
Kata Kunci: learning cycle 5E, mind map, hasil belajar 
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THE INFLUENCE OF LEARNING CYCLE MODELS5E ACCOMPANIED 
MIND MAP TOWARD BIOLOGY LEARNING ACHIEVMENT OF VIII 
GRADE STUDENTS AT SMP NEGERI 5 KARANGANYAR ACADEMIC 
YEAR 2015/2016 
Hargiono, Maridi, Bowo Sugiharto 
Biology FKIP Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
 
Hargiono THE INFLUENCE OF LEARNING CYCLE 5E MODELS 
ACCOMPANIED MIND MAP TOWARD BIOLOGY LEARNING 
ACHIEVMENT OF VIII GRADE STUDENTS AT SMP NEGERI 5 
KARANGANYAR ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, Surakarta: Biology 
Education, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
Surakarta, Juni 2016.. 
The aim of this research is to ascertain the influence of learning cycle 5E 
models accompanied mind map toward biology learning achievment of VIII grade 
students at SMP Negeri 5 Karanganyar academic year 2015/2016.. 
This research was quasi experiment research which used posttest only 
nonequivalent control group design. This research applied learning cycle 5E 
learning models accompanied mind map in experimental group and direct 
instruction learning models in control group.  The population of this research was 
all of VIII grade students at SMP Negeri 5 Karanganyar in academic year 
2015/2016.   Sampling techniques used cluster sampling that choosed VIII A, VIII 
B, and VIII G as experiment group, and VIII H as control group. Data was collected 
using multiple choice test, observation sheet, and document.  The hypotheses 
analyzed by anova test. 
Result of data analysis using one way anova showed that  experiment group 
with application of learning cycle 5E learning models accompanied mind map has 
different signification 0.000 with other  experiment groups and Fstatistic with value 
7,436 is higher than F(α,df) with value 2,440. 
This research concluded that application of learning cycle 5E learning 
models accompanied mind map has real influential toward student’s biology 
learning achievement of VIII grade students at SMP Negeri 5 Karanganyar 
especially cognitive domain. 
 
Keywords: learning cycle 5E, mind map, learning achievment. 
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